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Samenvatting  
Mensen gaan minder bewegen naarmate ze ouder worden, met een grotere kans op ziekten. Om 
vijftigplussers aan te zetten tot meer bewegen is de ‘Actief Plus’ interventie ontwikkeld, bestaande uit 
een interventie met omgevingsinformatie (interventie-plusgroep) en een interventie zonder omgevings- 
informatie (basis-interventiegroep). De interventies zijn gebaseerd op het I-Change model en maken 
gebruik van de tailoring methodiek. In dit procesevaluatieonderzoek is onderzocht of de interventies 
hebben geleid tot veranderingen in cognitieve determinanten van beweeggedrag en hoe de doelgroep 
de interventies waardeerden. De interventiegroepen zijn vergeleken met een groep die geen interventie 
kreeg (een controlegroep). De verwachting was dat de beide interventiegroepen een grotere 
verandering in de cognitieve determinanten van beweeggedrag zouden laten zien dan de controlegroep 
en dat de interventie-plusgroep hoger zou scoren op de omgevingsdeterminanten van beweeggedrag en 
op de waardering van de interventie dan de basis-interventiegroep. Voor de meting zijn vragenlijsten 
gebruikt.  Er is alleen een verschil tussen de onderzoeksgroepen op de cognitieve determinanten 
‘intentie’ en ‘modelling’ gevonden, waarbij de interventie-plusgroep hoger scoorde dan de beide 
andere onderzoeksgroepen. De interventie-plusgroep scoorde hoger op de omgevingsdeterminanten en 
de waardering van de interventie dan de basis-interventiegroep. Als verklaring voor het uitblijven van 
de veranderingen in de meeste cognitieve determinanten wordt gegeven: het weinig gebruik maken 
van de computer door de doelgroep, de doelgroep is te selectief samengesteld en de vragenlijsten zijn 
te lang en te onoverzichtelijk. De volgende aanbevelingen zijn gedaan: de onderzoeksgroepen 
zorgvuldiger samenstellen, de vragenlijsten overzichtelijker en niet te lang maken, het 
computergebruik uit de interventie halen en het onderzoek naar de waardering van de interventie met 
meerdere vragen uitbreiden. In vervolgonderzoek kan worden nagegaan of het gebruik van 
computertechnologie een drempel vormt voor deze bepaalde doelgroep en of de vragenlijsten nog 
meer kunnen worden afgestemd op deze doelgroep.  
Summary 
 
When people get older, they exercise less and as a result they suffer more from diseases. To incite the 
group of the over fifties to be more active ‘the Active Plus’ intervention has been created. These 
interventions are based on the I-Change model. It also uses the tailoring method. This 
procesevaluation investigates the change of cognitive determinants of moving behavior and the way 
respondents evaluate  the intervention. There are three conditions: a controlgroup, a basis-
interventiongroup and an intervention-plusgroup. The two interventiongroups were compaired to the 
group without an intervention (controlgroup). The expectation of the intervention is that the two 
experimental groups show more change in cognitive determinants in comparison with the controlgroup 
and that the intervention-plusgroup valuates the intervention higher than the basis-interventiongroup 
and scores higher on the environmental determinants that lead to moving behavior. Surveys have been 
used for the measurement of cognitive behavior and for the valuation of the intervention. Only the 
cognitive determinants ‘intention’ and ‘modelling’ show a difference between groups whereby the 
intervention-plusgroup higher scored than the basis-interventiongroup and the controlgroup. The 
intervention-plusgroup scored higher on the environmental determinants and on the evaluation of the 
intervention than the basis-interventiongroup. As an explanation for the fact that only some cognitive 
determinants have been influenced by the interventions, the following reasons are given: little use of 
the computer by the target research group, the research group is not chosen carefully, the 
questionnaires were too lang and have a bad lay-out. The following recommendations are given, 
choose more careful the experimental groups, pay careful attention to the questionnaires, don’t force 
the research group to use the computer and use more questions for the evaluation of the intervention. 
For continued research find out if the use of the computer is to difficult for the target research group 
and make sure that the questionnaire is well connected to the target research group.  
 
